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ABSTRACT 
 
 
Understanding of local empowerment concept is essential to explain the development 
of the Community-Based Tourism particularly from the perspective of the local 
community. Therefore, it is important to distinguish the local empowerment in order 
to evaluate the effectiveness of the methods or approaches introduced by local 
empowerment agents. Empowerment is a process which involves the transfer of 
power to something of interest to them. It is also used to understand how the 
community acquired the power / responsibility from the tourism development in their 
area. This study was designed to evaluate the methods or approaches introduced by 
the local empowerment agents in Community-based tourism specifically the 
homestay program. The evaluation of local empowerment is carried out based on two 
different approaches ranging from government agencies and NGOs. Actor-Network 
Theory approach is also used as a basic reference in understanding the roles and 
responsibilities of agencies involved in the development of the homestay program. A 
qualitative approach was chosen as a research strategy that will be a strong basis in 
acquiring more detailed information. Analyses of four main indicators were used in 
determining the effectiveness of the approaches introduced by two local 
empowerment agents’ based on two different homestays. Thematic analysis was used 
in interpreting the data in the form of keywords and storytelling. This analysis was 
conducted to evaluate the effectiveness of the approaches introduced by the local 
empowerment agents based on four main indicators comprises of economic, social, 
psychological and political based on two different case studies. The local 
empowerment that had been practiced was subsequently tested. The result shows that 
both approaches introduced by local empowerment agent have its own strengths and 
benefits. The implications of this study are further detailed for the purpose of 
developing the homestay program in future. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Pemahaman terhadap konsep local empowerment adalah penting bagi menjelaskan 
pembangunan Community-Based Tourism khususnya dalam perspektif penduduk 
tempatan. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui local empowerment ini untuk 
menilai keberkesanan kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh local 
empowerment agents. Local empowerment merupakan suatu proses di mana ia 
melibatkan pemindahan kuasa terhadap sesuatu yang mempunyai kepentingan 
kepada mereka. Ia juga digunakan untuk memahami bagaimana sesuatu komuniti itu 
memperoleh kuasa/tanggungjawab terhadap pembangunan pelancongan di kawasan 
mereka. Kajian ini dibentuk bagi menilai kaedah dan pendekatan yang diperkenalkan 
oleh local empowerment agents’ dalam pelancongan yang berasaskan komuniti 
khususnya bagi pembangunan homestay. Penilaian terhadap local empowerment ini  
dijalankan berdasarkan  dua pendekatan yang berbeza iaitu daripada agensi kerajaan 
dan juga badan bukan kerajaan. Pendekatan Actor-Network Theory juga digunakan 
sebagai suatu rujukan asas dalam memahami peranan dan tanggungjawab agensi 
yang terlibat dalam pembangunan homestay program ini. Pendekatan kualitatif 
dipilih sebagai strategi kajian akan dijadikan landasan yang kukuh dalam 
memperolehi maklumat yang lebih jelas. Analisis terhadap empat indikator utama 
digunakan dalam mengenalpasti keberkesanan kaedah yang digunakan oleh dua local 
empowerment agents yang terlibat bagi dua homestay yang berlainan. Analisis 
berasaskan pembentukan tema seterusnya digunakan untuk menginterpretasikan data 
dalam bentuk kata kunci dan penceritaan. Analisis kemudiannya dilakukan untuk 
menilai keberkesanan kaedah yang digunakan oleh local empowerment agents ini 
berdasarkan empat indicator utama iaitu ekonomi, social, psikologi dan politik keatas 
dua kawasan kajian yang berbeza. Local empowerment yang dipraktikkan seterusnya 
diuji dan hasil analisis akhir menunjukkan bahawa kedua-dua pendekatan yang 
digunakan oleh local empowerment agent mempunyai kekuatan dan kelebihan 
tersendiri. Implikasi terhadap kajian ini diperincikan bagi tujuan pembangunan 
homestay program pada masa akan datang. 
 
